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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Evaluación ambiental de la microcuenca 
Pabloyacu, en pérdidas de valores ambientales por el huayco del 2014, Moyobamba-2018”, 
con la finalidad de optar el título de ingeniero ambiental. 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación, variables, operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de 
la información. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados 
durante la tesis. 
V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos a lo que se ha llegado en esta 
investigación, teniendo en cuenta los objetivos planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
VII. REFERENCIAS. Se consigna todos los autores citados en la investigación. 
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El presente trabajo de investigación “Evaluación ambiental de la microcuenca Pabloyacu, en 
pérdidas de valores ambientales por el huayco del 2014, Moyobamba, 2018” se realizó en la 
microcuenca Pabloyacu ubicado en el distrito y provincia de Moyobamba, departamento de 
San Martín, se realizó en un periodo de aproximadamente nueve meses, la cual para la 
elaboración del trabajo de investigación se consideró teorías que se enmarca en una serie de 
ideas que tiene la finalidad de considerar que las personas son un agente activo y 
participativo para un proceso cognitivo orientado, y valorados para una evaluación ambiental 
en la cual las personas pueda referirse a cuestiones de pérdidas o reducción de diferentes 
especies que se encuentran en la zona de estudio dando un valor agregado al entorno 
ambiental; en cuanto al desarrollo del trabajo se empleó métodos de observación mediante 
una guía de recolección de datos análisis de suelo, agua para poder medir parámetros y 
características del área de estudio mediante transeptos donde se notara las variables de 
manera individual; se define como una investigación descriptiva simple donde nuestra 
población está constituido por la faja ribereña de la microcuenca Pabloyacu desde la naciente 
hacia la desembocadura del río Mayo, y nuestra muestra está constituido por parcelas 
distribuidas en transeptos longitudinales, para ello se utiliza una guía de observación 
encuesta y registro de datos en las cuales se recolectan datos claros y precisos para el 
desarrollo del trabajo donde se llega a la conclusión de que la evaluación a partir del suelo, 
agua, flora y fauna si se ha visto alterado dichos recursos donde también se encuentra una 
gran pérdida en especies por lo tanto en los cuatro recursos evaluados se encuentra una gran 
pérdida de los valores ambientales. 




The present I work of investigation Environmental Evaluación of the microcuenca 
Pabloyacu, in losses of environmental moral values for the huayco of the 2014, Moyobamba, 
2018 you sold off in the microcuenca Pabloyacu located at the district and Moyobamba's 
province, Departamento of San Martin, had total success in a period of approximately nine 
months, which for the elaboration of the fact-finding work considered theories that is 
delimited in a series of ideas that the purpose of considering has that people are an active 
and communicative agent for a guided cognitive process itself, and cherished for an 
environmental evaluation in which people be able toReferring to issues of losses or reduction 
of different sorts that they find at the survey area giving an added value to the environmental 
surroundings; A collecting guide of data used methods of intervening observation herself as 
to the development of work analysis of ground, water to be able to measure parameters and 
characteristics of the area of intervening study transeptos where you show the variables of 
individual way; Pabloyacu from the nascent toward the river's mouth of a river is 
circumscribed like a descriptive simple investigation where our population is composed of 
the microcuenca's riverside belt May, and our sign is composed of plots of land distributed 
in longitudinal transeptos, for it a guide of observation uses opinion poll and record of data 
in which obvious and precise data for the development of work where it takes place to the 
conclusion are gathered that the evaluation as from the ground, water, flora and fauna if it 
has been seen altered the aforementioned resources where also you find a great loss in sorts 
therefore in four A great loss of the environmental moral values finds evaluated resources. 




1.1. Realidad problemática 
A nivel mundial, principalmente en los países de Ecuador, Colombia y Nicaragua las 
cuencas hidrográficas presentan problemas debido al mal uso y manejo de los recursos 
naturales que afecta negativamente en las actividades productivas, y en la calidad de 
vida de los habitantes; la cual favorece a la ocurrencia de riesgos ante impactos 
naturales; afectando al equilibrio ecológico de los ecosistemas existentes en dicha zona 
hídrica. 
México, Tabasco y Chiapas tuvieron el honor de realizar estudios sobre los riesgos de 
desastres naturales la cual fueron muy complejos desarrollados en un 70% del territorio. 
Así mismo en el 2007 Tabasco incluyendo su capital, fue inundado por el 
desbordamiento del río Grijalva, la cual tuvo lugar a una gran preocupación por parte de 
los pobladores porque afecto zonas agropecuarias. Siendo así que toman referencia lo 
sucedido en Tabasco y realizan una serie de reuniones y entrevistas para evaluar los 
impactos ambientales planteando capacidades de control ante las zonas vulnerables de 
dicho lugar. (Edmundo, 2002). 
En nuestro país existen cuencas hidrográficas vulnerables a los desastres naturales, que 
no se consideró importante, al contrario, dieron más realce a otros temas siendo así que 
el año pasado nuestro país se vio afectado por los desastres naturales que nosotros 
mismos causamos, evidenciando huaycos en diferentes ciudades las cuales son: Piura, 
Lambayeque, La libertad, Ancash. Por ello cabe recalcar que los temas ambientales y 
nuestra aptitud y actitud frente al medio ambiente debe desarrollarse continuamente. 
En la región San Martin en la propuesta desarrollado por el instituto nacional de defensa 
civil (INDECI) asumen proyectos para desarrollar estudios en ciudades y centros 
poblados donde existen cuencas hidrográficas vulnerables que están en riesgo. 
La propuesta por INDECI tiene como objetivo en la región San Martín, establecer pautas 
y técnicas y normativas para poder controlar los desastres naturales. (INDECI, 2015). 
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1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional 
 
 SEVILLA, Yaoska. en su trabajo de investigación. Plan de manejo y gestión de la 
subcuenta del Río San francisco. (Tesis de título). Universidad Nacional Agraria, 
Matagalpa-Nicaragua.2008. Llegó a la siguiente conclusión: Para lograr el desarrollo 
y manejo sostenible de los recursos naturales de la subcuenca es necesario integrar 
múltiples características: culturales, sociales, políticas, institucionales, económicas, 
físicas y ambientales; las que tienen que ser estudiadas y analizadas de manera 
integral, con un enfoque global y con la participación de los actores locales. 
 TOBÍAS, Hugo. En su tesis titulada. Evaluación y análisis de riesgo a desastres en 
el manejo de los recursos naturales de la cuenca del rio Atulapa y su impacto en la 
población de Esquipulas, Chiquimula, Guatemala. Universidad de San Carlos 
Guatemala-USAC, Chiquimula, Guatemala.2011. Concluyó que: se determinaron y 
evaluaron las principales variables biofísicas que inciden sobre los riesgos a 
deslizamientos, siendo estas: naturaleza geomorfológicos de la zona, el uso de la 
tierra y sus cambios, las variables meteorológicas en especial la precipitación pluvial. 
La interacción de las variables citadas incide en los deslizamientos de la tierra que 
ocurren, pero la vulnerabilidad de los materiales geológicos, permite incrementar el 
riesgo a deslizamientos en el área estudiada. 
 DUARTE, Favio. En su tesis titulada Diagnóstico de la microcuenca los amates, 
cuenca grande de Zacapa. (tesis de grado). Universidad Rafael Landívar, Jutiapa, 
Guatemala.2015. Llegó a la siguiente conclusión: Los principales problemas de la 
microcuenca Los Amates están relacionados con la pérdida de cobertura forestal, la 
degradación de los suelos, la baja productividad agrícola y la desnutrición crónica. 
A nivel Nacional 
 CASTREJÓN, Segundo. En su tesis titulada. Evaluación de recursos hídricos delas 
micro cuencas quebrada minas y ojos para el manejo de aguas. Universidad 
Nacional de Cajamarca, Cajamarca, Perú.2013. Concluyó que: La generación de 
aguas ácidas se dan en la parte superior de las microcuencas, y estas afectan la parte 
inferior de la mismas, en donde se ubica la población y sus actividades. 
 CAMAYO, Tíber. En su tesis de doctorado titulada. Propuesta de Gestión ambiental 
de Riesgos para diferentes suelos ante un desastre natural, Ciudad de Huancayo. 
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Universidad del Centro del Perú, Huancayo, Perú.2010. Llegó a la siguiente 
conclusión: Disponen capacidades para reducir riesgos y que las propuestas alcanzan 
un nivel para la organización; practica continua para eventos de mayor peligro al 
desarrollar y minimizar amenazas a manera de enfrentarlo. 
 VILLACORTA, Sandra. En su tesis titulada. Evaluación geológica y consecuencias 
de los huaycos de Chosica del 23-03-15: crónica de un desastre anunciado: 2015, 
concluye: El estrechamiento de cauces origina alturas de material importantes, 
erosiona parte del cauce y calles. Considerar la cuenca de recepción amplia, que con 
lluvias excepcionales se van a reactivar. 
A nivel Regional 
 GUEVARA, Wagner. En su tesis titulada Análisis de vulnerabilidad por 
inundaciones en el Distrito de Uchiza. Universidad Nacional Agraria de la Selva, 
Tingo María, San Martin.2014. Concluyó que: La muestra del 2 % del territorio 
presenta áreas con peligrosidad de nivel alto y que el 98% están en una peligrosidad 
media siendo escenarios poblados con una gran vulnerabilidad ante cualquier 
inundación en esas zonas. 
 TANTALEAN, Henry. En su trabajo de tesis titulada. Evaluación de riesgos 
naturales del distrito de Awajun - Rioja. (Tesis Posgrado). Universidad Nacional de 
San Martín. Tarapoto.2012. Llego a la conclusión: Que es importante conocer 
potencialidades y limitaciones del territorio donde enfocamos la evaluación para los 
riesgos donde se enfocan el peligro de minimizar cualquier evento natural y socio 
natural antropogénicas que se pueda presentar. 
 PÉREZ, Alfredo. En su tesis de pregrado titulada. Análisis de riesgos ante los 
desastres naturales del departamento de San Martín. Tarapoto.2013. concluye: Los 
desastres asociados a los peligros naturales en el Perú, desde hace muchos años, 
causan pérdidas económicas, muertes y personas afectadas, esto se relaciona 
básicamente con el grado de exposición o condiciones de vulnerabilidad donde se 
desarrollan las poblaciones. 
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1.3. Teorías relacionadas 
1.3.1. Teorías científicas 
1.3.1.1. Evaluación ambiental: 
Según Sergi VALERA (2018). Las teorías sobre la evaluación y 
percepción ambiental también parten (y comparten en buena medida) de 
una serie de ideas comunes con respecto a la concepción global de la 
persona y del entorno: 
- Consideración de la persona como un agente activo, orientado y 
participativo dentro del proceso perceptivo y evaluativo. 
- Consideración del entorno con una unidad global sobre la cual se 
estructura los procesos perceptivos. 
- Incorporación, en mayor o menor grado, de los aspectos cognitivos, 
interpretativos y valorativos dentro de las teorías sobre la evaluación 
ambiental. 
En definitiva, la consideración de la evaluación y percepción ambiental 
es como un proceso global, más allá de la simple captación y 
estructuración estimular. 
1.3.1.2. Cuenca 
Según TAPIA (1997). Las acciones coordinadas que el hombre realiza 
considerando su efecto en sistema natural formado por una cuenca, y la 
dinámica de dicho sistema, tiene diferentes connotaciones. En general 
dicha coordinación de acciones ha sido catalogada como acciones de 
gestión a nivel de cuencas o simplemente de gestión de cuencas. Estas 
actividades de gestión tienen diferentes objetivos por lo cual reciben 
diferentes nombres. 
Como consecuencia de esta falta de consenso conceptual, en la 
terminología referida a las acciones de gestión de cuencas en el idioma 
español, han ocurrido problemas interinstitucionales. 
Por ultimo habría que agregar que no existe aún un consenso, ni un 
documento oficial que precise los conceptos sobre las acciones de gestión 
a nivel de cuencas. 
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1.3.2. Definición de evaluación ambiental 
Para THEMES (2016). Es un instrumento de apoyo para la incorporación del 
componente ambiental a la toma de decisiones estratégicas, las que pueden ser 
políticas, estrategias, planes o programas. 
Busca prevenir o mitigar los efectos adversos al ambiente surgidos de fenómenos 
que generaron impacto en ellas. Estas evaluaciones ambientales nos dan a 
conocer el estado de los componentes del entorno, posibilitando la planificación 
de las acciones a tomar a fin de mantener o mejorar las características del 
medioambiente. 
Asimismo, para MAZA Carmen (2007). La evaluación ambiental nace como una 
herramienta de protección ambiental que, apoyada por la institucionalidad acorde 
a las necesidades de los distintos países, fortalece la toma de decisiones a nivel 
de políticas, planes, programas y proyectos, incorporando nuevas variables para 
considerar en el desarrollo de los proyectos. 
Asimismo para el Ministerio de Agricultura pesca y alimentación de España 
(2018), la evaluación ambiental es procedimiento administrativo instrumental 
respecto a la aprobación o de la adopción de planes y programas, así como 
respecto de la autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad 
administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración responsable o 
comunicación previa, a través del cual se analizan los posibles efectos 
significativos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos. 
1.3.3. Tipos de análisis de evaluación ambiental 
Según JIM (1994): Evaluaciones ambientales para proyectos específicos. 
Las evaluaciones ambientales para proyectos específicos sirven para analizar 
justamente estos proyectos que presentan problemas ambientales significativos. 
El detalle y la sofisticación del análisis deben ser en función a los impactos 
anticipados. Una evaluación ambiental para un proyecto específico debe 
normalmente abarcar: 
- Las actuales condiciones ambientales de "base"; es decir que la construcción 
de la línea base ha de ser el principal punto de partida para la posterior emisión 
de un concepto alrededor del sistema ambiental. 
- Los potenciales impactos ambientales directos e indirectos, incluyendo 
oportunidades para mejorar el medio ambiente. 
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- Las medidas preventivas, atenuantes y compensatorias, generalmente en forma 
de un plan de acción. 
Las evaluaciones ambientales regionales y sectoriales: Se emplean las 
evaluaciones ambientales regionales y sectoriales cuando varias actividades 
significativas de desarrollo, cuyos impactos son potencialmente acumulativos, 
son planificadas para un área relativamente reducida. 
Las evaluaciones regionales comparan los escenarios alternativos de desarrollo, 
recolectando información diagnostica sobre el conjunto de potencialidades 
naturales y humanas en el marco de los planes de ordenamiento del territorio y 
recomendando tasas de crecimiento y modelos y políticas ambientalmente 
sustentables para el uso de la tierra. 
La evaluación ambiental sectorial es empleada en el diseño de programas de 
adecuación ambiental. Es particularmente adecuado para estudiar. 
1.3.4. Cuenca hidrográfica 
1.3.4.1. Definición 
Según LLERENA (2003), manifiesta que el concepto de cuenca es 
como unidad territorial natural es el más importante ya que a partir de 
esta apreciación se puede comprender que únicamente en la cuenca 
hidrográfica es posible realizar balances hídricos, también es un espacio 
físico-geográfica delimitada por divisorias topográficas en donde las 
aguas superficiales y subterráneas desembocan en una red natural 
mediante vertientes que confluyen a su vez en un río principal, en un 
depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar. 
Siendo así que una cuenca hidrográfica, se distinguen por lo general tres 
sectores característicos: Alto, Medio y Bajo, los cuales en función a las 
características topográficas del medio pueden influir en sus procesos 
hidrometeoro lógicos y en el uso de sus recursos. 
Asimismo, para CARABIAS (2005), define y aclara de que una cuenca 
Hidrográfica, se refiere a la definición geográfica de la misma, y es el 
contorno o límite de la misma que drena agua en un punto en común, 
una cuenca hidrológica, se suele entender como una unidad para la 
gestión que se realiza dentro de la cuenca hidrográfica. 
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En la actualidad para AGUILAR (2017), especifica , el concepto de 
cuenca hidrográfica abarca más allá de sus límites naturales y sus 
características biofísicas, agregándole las diferentes relaciones que se 
generan entre los recursos naturales y los habitantes de la cuenca, que 
cambian de una cuenca a otra por las condiciones físicas, biológicas, 
económicas, sociales y culturales particulares de cada una. 
 
1.3.4.2. Componentes que identifican las características de una cuenca: 
Según CASA VERDE (2011), expresa que una Cuenca: Sistema 
integrado por varias subcuentas o micro cuencas. Subcuencas: 
Conjunto de microcuencas que drenan a un solo cauce con caudal 
fluctuante pero permanente. 
Microcuencas: Una micro cuenca es toda área en la que su drenaje va a 
dar al cauce principal de una subcuenta; decir, que una subcuenta está 
dividida en varias microcuencas. 
1.3.4.3. Partes de una cuenca: 
 
Según ROBERTSON (1992), manifiesta que esta división por zonas 
resulta útil para poder observar del comportamiento de los diferentes 
componentes, sino que también apoya en la delimitación de las zonas 
funcionales de la cuenca, que en términos generales coinciden con la 
caracterización del ambiente para ello tenemos: 
Alta: Corresponde generalmente a las áreas montañosas o cabeceras de 
los cerros, limitadas en su parte superior por las divisorias de aguas. 
Media: Donde se juntan las aguas recogidas en las partes altas y en 
donde el río principal mantiene un cauce definido. 
Baja: Donde el río desemboca a ríos mayores o a zonas bajas tales como 
estuarios y humedales. 
1.3.4.4. Tipos de cuencas: 
Según MARIELAH (2014), expresa que las cuencas se distribuyen de 
la siguiente manera: 
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Por su tamaño geográfico: Las cuencas hidrográficas pueden ser 
grandes, medianas o pequeñas siendo así que los conceptos de pequeñas 
cuencas o microcuencas, pueden ser muy relativos cuando se 
desarrollen acciones, la cual se recomienda entonces utilizar criterios 
conjuntos de comunidades o unidades territoriales manejables desde el 
punto de vista hidrográfico. 
Por su ecosistema: Según el medio o el ecosistema en la que se 
encuentran, establecen una condición natural así tenemos: 
Cuencas áridas, (Cuenca del río Cañete); cuencas tropicales (Cuenca 
del Canal de Panamá); Cuencas frías (Cuenca del Lago Titicaca); 
Cuencas húmedas 
Por su objetivo: La capacidad natural de sus recursos, objetivos y 
características, las cuencas pueden denominarse: 
Hidroenergéticas, para agua poblacional, agua para riego, agua para 
navegación, ganaderas o uso múltiple. 
Por su relieve: Considerando el relieve y accidentes del terreno, las 
cuencas pueden de-nominarse: 
Cuencas planas, de alta montaña, y accidentadas o quebradas. 
1.3.4.5. La cuenca como sistema: 
 
Según CATIE (2011), manifiesta que en una cuenca hidrográfica 
interactúan una serie de ecosistemas naturales, cuyo grado de 
complejidad aumenta en relación directa con el tamaño de la cuenca. 
Estos ecosistemas tienen elementos como el aire, el clima, el suelo, el 
subsuelo, el agua, la vegetación, la fauna, el paisaje, entre otros, los 
cuales, en conjunto, conforman lo que se denomina la oferta de bienes 
y servicios ambientales, o base natural de sustentación. 
En la cuenca hidrográfica existen entradas y salidas, por ejemplo, el 
ciclo hidrológico permite cuantificar que a la cuenca ingresa una 
cantidad de agua, por medio de la precipitación y otras formas; y luego 
existe una cantidad que sale de la cuenca, por medio de su río principal 
en las desembocaduras o por el uso que adquiera el agua. 
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En la cuenca hidrográfica se producen interacciones entre sus 
elementos, por ejemplo, si se deforesta irracionalmente en la parte alta, 
es posible que en épocas lluviosas se produzcan inundaciones en las 
partes bajas. 
En la cuenca hidrográfica existen interrelaciones, por ejemplo, la 
degradación de un recurso como el agua, está en relación con la falta de 
educación ambiental, con la falta de aplicación de leyes, con las 
tecnologías inapropiadas. 
Asimismo, LANDA (2011). Hace referencia al sistema de la cuenca 
hidrográfica, a su vez está integrado por los subsistemas siguientes: 
Biológico, que integran esencialmente la flora y la fauna, y los 
elementos cultivados por el hombre. 
Físico, integrado por el suelo, subsuelo, geología, recursos hídricos y 
clima (temperatura, radiación, evaporación entre otros). 
Económico, integrado por todas las actividades productivas que realiza 
el hombre, en agricultura, recursos naturales, ganadería, industria, 
servicios (caminos, carreteras, energía, asentamientos y ciudades). 
Social, integrado por los elementos demográficos, institucionales, 
tenencia de la tierra, salud, educación, vivienda, culturales, 
organizacionales, políticos, y legal. 
1.3.5. Pérdidas de valores ambientales 
1.3.5.1. Concepto de pérdidas 
 
De acuerdo al contexto en el cual se la emplee, la palabra pérdida podrá 
referir diversas cuestiones. 
Empleada en su sentido más amplio, una pérdida es la carencia o 
privación de aquello que se poseía. 
También puede referir a aquella cantidad, cosa o persona que se ha 
perdido; Según JAMES (2013), expresa El concepto se emplea para 
nombrar a la falta o ausencia de algo que se tenía. Cuando una persona 
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dispone de una cosa y luego la pierde, podrá decirse que sufrió una 
pérdida. 
Asimismo, para OMAU (2005). El concepto pérdida empleado, no se 
refiere exclusivamente a una extinción de especies, sino que también se 
refiere a la reducción significativa o desaparición, sin ser extinción, del 
medio ambiente. 
1.3.5.2. Definición de valores ambientales 
 
HERNÁNDEZ Christian (2016), manifestó: Son aquellos que forman 
parte de la conducta del hombre y su desenvolvimiento con su entorno 
ambiental, promoviendo acciones positivas que estimulen un uso 
racional de los recursos naturales para un equilibrio ecológico. 
Los valores ambientales o como también se le conoce, la educación 
ambiental, no es un área del saber cómo tal, pues no hay definiciones 
específicas que se le acrediten, sólo conceptos relacionados al área de 
la naturaleza y el ambiente. Se podría definir pues, como el proceso de 
enseñanza de valores para la concienciación de protección al medio 
ambiente. 
Por lo que, los valores ambientales, deben aportar herramientas que 
hagan énfasis en la obtención de nuevas maneras de reubicación del 
saber de todos los actores sociales, en la que la acción que ablande la 
conciencia de los seres humanos abarque no solo su cotidianidad a lo 
más próximo en su entorno de vida, sino hasta lo más lejano, que se 
contemple y se acepte al mundo en una escala global y que la 
participación e intervención del hombre sobre la naturaleza y el 
ambiente se entienda y reflexione de forma global. 
La comprensión del ser humano desde los aspectos de conservación, 
mantenimiento y protección para cada acto que afecte al medio 
ambiente es determinante por consiguiente dentro de estos valores. 
 
 
1.3.5.3. Tipos de valores ambientales 
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Según TRANSLEY (1935), manifiesta, tenemos como valores 
ambientales: 
Valor Intrínseco: Las especies nativas en su conjunto constituyen la 
riqueza y diversidad genética de los ecosistemas y forman parte del 
patrimonio natural de países, regiones y del mundo. 
Valor por consumo: Las poblaciones animales sometidas a un uso 
consuntivo poseen un valor por consumo directo como bienes de uso, 
tal como la carne de cacería para el consumo doméstico. 
Valor de Opción: Es decir que, personas o sociedades para pagar por 
conservar un recurso potencial para uso futuro. 
Valor Tangible: El sistema de valoración que maneja la sociedad 
humana se fundamenta en el aporte o utilidad de las cosas para el 
hombre. 
Valor Comercial: Cuando tales bienes son objetos de compra venta 
adquieren un valor comercial y un precio y, por lo tanto, un valor de 
mercado explícito. 
Valor Científico: De la fauna silvestre es inmenso por su extraordinaria 
diversidad y su bajo grado de conocimiento, lo cual constituye un gran 
reto en el quehacer científico actual y futuro 
Valor de Existencia: Está asentado en la disposición a pagar para 




1.3.6.1. Definición de huaycos 
 
Según ARLECO (2009), expresa los huaycos que en idioma quechua 
significa quebrada, también conocidos como lloclla que son una 
violenta inundación, un flujo de escombros a causa de un aluvión muy 
común en el Perú. Estos son fenómenos geológicos de velocidad rápida 
a extremadamente rápida (entre 3 metros por minuto a 5 metros por 
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segundo) transcurren principalmente confinados a lo largo de un canal 
o cauce con pendiente pronunciada. 
1.3.6.2. Causa y consecuencia de huaycos 
 
Asimismo ARLECO (2009), menciona que este tipo de desastre natural 
de corrimiento de barro, lodo y piedras es provocado por las fuertes 
lluvias en zonas altas que dan como consecuencia que los depósitos 
consolidados del suelo sean removidos y desprendidos de las laderas y 
viajen con un gran poder destructivo, arrastrados por el agua de la 
vertiente hasta los valles, causando enormes sepultamientos y 
destruyendo todo lo que encuentre en su camino: viviendas, cultivos, 
carreteras, animales, personas. 
1.3.6.3. Precauciones 
 
ARLECO (2009), manifestó: 
 
Cuando se presenta un huayco lo más recomendable es subir a zonas 
altas y tener lista una mochila de emergencia. 
Se debe evitar construir casas y comunidades en las quebradas pues los 
huaycos son recurrentes. 
Las autoridades se deben encargar de construir barreras, diques y 






1.3.7. Normatividad nacional 
1.3.7.1. La ley N° 29338 Ley de Recurso Hídricos 
Con la finalidad de garantizar el uso primario de agua, el libre tránsito, 
la pesca, caminos de vigilancia y la intangibilidad de las áreas aledañas 
a las riberas de los cauces naturales y artificiales de cuerpos de agua 
existentes en las zonas urbano-rurales, establece que la autoridad 
administrativa del agua (AAA), es el órgano desconcentrado de la 
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autoridad nacional del agua, que tiene entre sus funciones determinar 
las dimensiones de la faja marginal tomando en cuenta criterios técnicos 
que se establecen en su resolución jefatura N°300-2011-ANA 
(reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales 
en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales). 
1.3.7.2. Ley N° 30557 “Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la construcción de defensas ribereñas y servidumbres 
hidráulicas”. 
Que la construcción de defensas ribereñas y servidumbres hidráulicas, 
bajo el enfoque de planificación nacional y de integración del 
ordenamiento territorial de las cuencas hidrográficas del territorio 
nacional, teniendo como base los criterios de sostenibilidad, prevención 
y adaptación al cambio climático, con la finalidad de proteger a los 
pobladores de las inundaciones y desbordes provocados por la crecida 
de los ríos. 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿En qué medida la evaluación ambiental de la microcuenca Pabloyacu permite 
determinar las pérdidas de valor ambiental, por el huayco del 2014? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cuál es el estado actual de la microcuenca Pabloyacu, en pérdidas de valores 
ambientales producidos por el huayco? 
¿Cuáles son las pérdidas de valores ambientales producidos por el huayco? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
La presente investigación se justifica teóricamente porque es de suma 
importancia ya que actualmente no cuenta con información técnica basada en 
valores ambientales y el impacto generado después del desastre natural (huayco), 
entonces la evaluación permitirá adquirir un conjunto de datos que contribuirá a 
la conservación y el desarrollo de estrategias ambientales. 
1.5.2. Justificación práctica 
La presente investigación se justifica prácticamente ya que se propondrá un plan 
de manejo ambiental para el monitoreo ecológico y la recuperación de la micro 
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cuenca y dentro de ello recomendaciones para el uso adecuado del recurso hídrico 
de la microcuenca en los cultivos que existen alrededor y otras actividades que 
se realizan allí. 
1.5.3. Justificación por conveniencia 
La investigación es conveniente ya que se realizará la aplicación de los diferentes 
instrumentos a utilizar en la investigación nos facilitará la recolección de datos 
que permite reconocer la similitud o diferencia entre las condiciones actuales y 
las de referencia de la zona. 
1.5.4. Justificación social 
La presente investigación se justifica socialmente porque que se generara un 
instrumento como línea base que puede servir de guía a futuros profesionales e 
investigaciones relacionadas a la microcuenca. 
1.5.5. Justificación metodológica 
La presente investigación se justifica metodológicamente que la microcuenca se 
realizara a través del método de transeptos dentro de la microcuenca y los datos 
obtenidos se evidenciaran a través de tablas estadísticas. 
Además de ello se aplicará una encuesta a la población para así determinar las 
actividades antropogénicas. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
La evaluación ambiental de la microcuenca Pabloyacu determina 
significativamente la pérdida de valores ambientales producidos por el huayco. 
1.6.2. Hipótesis especificas 
El estado actual de la microcuenca Pabloyacu indica un nivel medio significativo 
en pérdidas de valores ambientales producido por el huayco. 
Mediante la identificación y evaluación de valores ambientales se puede decir 
que la microcuenca ha sufrido alteraciones significativamente. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Realizar la evaluación ambiental de la microcuenca Pabloyacu para determinar 
las pérdidas de valores ambientales. 






Diagnosticar el estado actual de la microcuenca Pabloyacu, por pérdidas de 
valores ambientales producido por el huayco. 
Identificar y evaluar las pérdidas de valores ambientales de la microcuenca 
Pabloyacu. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
Se utilizó un diseño de investigación descriptiva simple a través de transeptos, con 
características homogéneas de las áreas de estudio, ya que se realizó observaciones en 
un momento único en el tiempo, es decir se midió variables de manera individual y se  











































Según James (2013), El 
concepto se emplea para 
nombrar a la falta o 
ausencia de algo que se 
tenía. Cuando una persona 
dispone de una cosa y luego 
la pierde, podrá decirse que 
sufrió una perdida. Así 
mismo para Omau (2005). 
El concepto perdidas 
empleado, no se refiere 
exclusivamente a una 
extinción de especies, sino 
que también se refiere a la 
reducción significativa o 
desaparición sin ser 





Son aquellos que forman 
parte de la conducta del 
hombre y su 
desenvolvimiento con su 
entorno  ambiental, 
promoviendo acciones 
positivas que estimulen un 
uso racional de los 
recursos naturales para un 
equilibrio ecológico. 
Los valores ambientales o 
como también se le 
conoce,  la   educación 
ambiental, no es un área 
del saber cómo tal, pues no 
hay    definiciones 
específicas  que se le 
acrediten, sólo conceptos 
relacionados al área de la 
naturaleza y el ambiente. 
VALOR INTRÍNSECO: Las 
especies nativas en su conjunto 
constituyen la riqueza y diversidad 
genética de los ecosistemas y forman 
parte del patrimonio natural de 












Calidad de valores 













VALOR DE OPCIÓN: Es decir 
que personas o sociedades para 
pagar por conservar un recurso 
potencial para uso futuro. 
VALOR COMERCIAL: Cuando 
tales bienes son objetos de compra 
venta adquieren un valor comercial y 
un precio y, por lo tanto un valor de 
mercado explícito. 
VALOR CIENTÍFICO: De la 
fauna silvestre es inmenso por su 
extraordinaria diversidad y su bajo 
grado de conocimiento lo cual 
constituye un gran reto en el que 
hace científico actual y futuro. 
VALOR DE EXISTENCIA: Está 
asentado en la disposición a pagar 
para asegurar la existencia de un 






























Según Sergi Valera 
(2018). Las teorías sobre 
la evaluación y 
percepción ambiental 
también parten (y 
comparten en buena 
medida) de una serie de 
ideas comunes con 
respecto a la concepción 
global de la persona y del 
entorno: 
Consideración de la 
persona como un agente 
activo, orientado y 
participativo dentro del 
proceso perceptivo y 
evaluativo. 
Consideración del 
entorno con una unidad 
global sobre la cual se 
estructura los procesos 
perceptivos. 
Incorporación, en mayor 
o menor grado, de los 
aspectos cognitivos, 
interpretativos y 
valorativos dentro de las 
teorías sobre la 
evaluación ambiental. 
 
Para Themes Catch 
(2016).          Es        un 
instrumento de apoyo 
para la incorporación 
del componente 
ambiental a la toma de 
decisiones estratégicas, 
las que pueden ser 
políticas, estrategias, 
planes o programas, 
también  las 
evaluaciones son para 
proyectos específicos 





significativos. El detalle 
y la sofisticación del 
análisis deben ser en 








































2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población: 
Está constituido por la faja ribereña de la quebrada Pabloyacu desde la 
desembocadura del río Mayo hasta la naciente, con una longitud de 5 km (5000 m) 
x20 m, que hace un área de 100 000 m². 
2.3.2. Muestra: 
Está constituido por 10 sub parcelas de 20m x 20m de 400 m² distribuidas en 




N= Número de muestra. 
S= Superficie total a evaluar. 
a, b= Constante que varía según nivel de detalle de la evaluación. 
a = 10, b = 0,0001 Nivel de Reconocimiento 
a = 15, b = 0,0003 Nivel Sami detallado 





N= 10+0.0001 (100 000) /10000 
 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas 
Observación: A través de esta técnica se hizo el reconocimiento del objeto de 
estudio (microcuenca Pabloyacu) asimismo esto nos permite describir y analizar 
situaciones sobre la realidad estudiada. 
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Entonces, se logró tener conocimiento sobre las características ambientales de la 
zona la cual se visitaron, también tendremos en cuenta las perdidas en valores 
ambientales y la evaluación ambiental. 
Encuesta: Se realizó un conjunto de preguntas para generar los datos necesarios, 
con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación, la cual se 
encuesto a 15 personas, en base a 13 preguntas. 
2.4.2. Instrumentos 
Guía de observación. 
Guía de la encuesta. 
Registro de datos. 
 
 
TÉCNICA INSTRUMENTOS FUENTES 
El análisis 
documentario 
Fichaje (para enriquecer el 
marco teórico) 
Libros, monografías, páginas 
web, artículos científicos 
 
Guía de observación 
de campo 
 
Formato de evaluación de las 
pérdidas de valores ambientales 
 




Recopilación de datos 
 
Pobladores aledaños a la zona 
de estudio 





Resultado de juicio de expertos. 
Se define por experto a la persona capaz de entregar ideas claras y precisas con 
respecto a un problema, a una conclusión recomendación y discusión con un nivel 
alto de actitud y aptitud. Para comprobar la validez del contenido de la“encuesta” 
hacia los pobladores que se encuentran cerca de la zona de estudio se empleó la 
evaluación por distintos profesionales las cuales son jueces expertos para poder 
realizar dicha evaluación. 
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Siendo así que esta evaluación está fijada a un grupo de expertos quienes tienen 
capacidad y profesionalismo, ya que tienen conocimientos sobre el tema y de una 
u otra manera nos pueda dar algún alcance que nos pueda servir para mejorar. 
Para ello presento a tres profesionales los diseños de instrumentos; a expertos que 
hayan obtenido maestría con la finalidad de obtener alguna orientación para la 




Variable evaluación ambiental-inventario fauna 
 
EXPERTOS VALORACIÓN 
Experto 1 4.8 
Experto 2 5 
Experto 3 4.9 
TOTAL 14.7 
PROMEDIO 4.9 
PORCENTAJE 98.0 % 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Como se puede apreciar en el cuadro que la calificación es de 14.7 siendo un 98.0% 
esto indica que tiene una alta confiabilidad lo cual el instrumento evaluado tiene los medios 
para ser aplicado correctamente. 
Tabla 2: 
Evaluación ambiental-Inventario forestal 
 
EXPERTOS VALORACIÓN 
Experto 1 4.8 
Experto 2 4.7 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Como se puede apreciar en el cuadro que la calificación es de 14.4 siendo un 96.0% 
esto indica que tiene una alta confiabilidad lo cual el instrumento evaluado tiene los medios 







Experto 1 4.7 
Experto 2 4.6 








Como se puede apreciar en el cuadro que la calificación es de 14.1 siendo un 94.0% esto 
indica que tiene una alta confiabilidad lo cual el instrumento evaluado tiene los medios para 
ser aplicado correctamente. 
 
2.4.4. Confiabilidad 
La confiabilidad es muy importante antes de realizar el trabajo en campo ya que 
para ello se necesita probar los instrumentos dirigido a tu población en este caso 
para la confiabilidad se hizo una prueba piloto en base a diez personas con la 
finalidad de que se realice un buen trabajo de campo. 
Por ello para dar la confiablidad necesario a nuestro instrumento se utilizó la 
prueba de Kuder Richardson; utilizando la siguiente formula: 
Fuente: Kuder Richardson 
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Tabla 4: 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad. 
 
RANGOS MAGNITUD 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 




Según esta prueba, los procedimientos han dado por resultado coeficientes de 
confiabilidad 0.73 lo que garantiza su confiabilidad y aplicabilidad ya que el rango se 
encuentra en alta por estar entre 0,61 a 0.80. 
2.4.5. Procedimientos de toma de datos. 
Georreferenciación del área. 
Se realizó el recorrido de toda la microcuenca, señalizando los distintos puntos de 
estudio. 
Ubicación de puntos de muestreo 
Estos puntos se tomaron en la parte baja, media y alta de la microcuenca en los 
cuales se aplica los instrumentos de investigación. 
Descripción de la composición del ecosistema ribereño 
Se aplicó la encuesta para tener en cuenta las características del antes y después 
del acontecimiento del fenómeno, es por ello que se le realizo a 15 personas que 
es el total de pobladores que existen a las márgenes de la quebrada Pabloyacu. 
Sistematización de la información de campo 
En este proceso se utilizó Excel aplicando la estadística descriptiva, que nos servirá 
para la interpretación de los resultados de acuerdos a los objetivos. 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
En la presente investigación se empleó el método de análisis descriptivo, cuantitativo de 
los datos obtenidos con la ayuda de tablas estadísticos, para determinar las pérdidas de 
valores ambientales para la identificación de la recuperación de la microcuenca. 
Asimismo, se aplicó una encuesta para determinar las actividades antropogénicas y de esa 
manera se demostrará los datos adquiridos utilizando los programas de Microsoft Excel 
y Word. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Para el desarrollo del proyecto de investigación, con el fin de mantener la 
confidencialidad y la veracidad de los datos a obtener de la Microcuenca Pabloyacu, las 
responsables se comprometen a respetar la propiedad intelectual de los estudios de 
investigación consultados y trabajo. 
 
III. RESULTADOS: 
3.1. Estado actual de la microcuenca Pabloyacu. 
3.1.1. Aspectos físicos 
3.1.1.1. Suelo: Se realizó toma de muestras para el análisis de suelos diferentes 
parámetros de la parte alta, media y baja de la zona de estudio. 
Tabla 5: 
















M- 1 82 10.08 7.92 Areno franco 6.4 1.64 
M-2 84 8.08 7.92 Areno franco 6.3 1.62 
M- 3 80 6.08 13.92 Areno franco 6.2 1.74 




De acuerdo a los resultados se observa que el suelo en esta zona es de fertilidad baja 
por el contenido bajo en materia orgánica, con un pH ácido, así como la textura es areno franco 
de manera que contribuye a las pérdidas de los nutrientes que se encuentran en la materia 
orgánica. 
Tabla 6: 







































M-2 78.76 7.72 13.52 Arena franco 7 0.71 




Observando los resultados nos encontramos con pH alcalino, y esto se debe por las 
diferentes actividades de agricultura que se encuentra allí, se tiene una fertilidad baja esto 
depende también de la baja presencia de materia orgánica además de que la textura arena 




Resultados de análisis del recurso suelo de la parte baja de la microcuenca Pabloyacu. 
 
 
































Se tomó una sola muestra ya que en esta parte se realiza todas las actividades de 
agricultura, donde nos encontramos con un suelo de fertilidad baja por el contenido bajo en 
materia orgánica, con un pH muy alcalino. 
3.1.1.2. Agua: Se realizó toma de muestras para el análisis de agua para los 





































































Se tomó 3 muestras en los cuales los parámetros evaluados fueron el de turbiedad, pH, 






































































Promedio 3.76 6.26 57.00 28.67 23.57 78.67 




Se llegaron a tomar 3 muestras con los mismos parámetros mencionados en la parte 
alta donde se obtuvo un pH con un promedio 6.26 que es adecuado para poder realizar su 
consumo ya que a partir de esta zona del estudio es donde se empieza a encontrar a los 
pobladores que realizan consumo de ese recurso. 
Tabla 10: 









































En esta zona de estudio solo se llegó a tomar 1 sola muestra ya que desde donde empieza 
la parte baja de la microcuenca en este caso de la pista a 100 metros abajo ya no se encuentra 
el cauce del agua esto se debe a que los pobladores de la parte baja desvían este cauce y los 
derivan a todos sus cultivos y el agua se ve contaminada por los diferentes químicos que hacen 
uso los pobladores. 
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3.1.2. Aspectos biológicos 
3.1.2.1. Flora: 
Se realizó un inventario forestal de la parte alta, media ybaja considerando 
todas las especies identificadas en cada parcela. 
Tabla 11: 
Lista del inventario forestal de la parcela N°1 en la parte alta. 
 
 









1 Anunilla Rollinia cuspidita martius 1 
2 Añallo caspi Cordia al/iodora 2 
3 Yucra siprana Manilkara huberi 3 
4 Bola quiro Astronium graveolens 2 
5 Cedro Cedrela odorata 2 
6 Cetico Cecropia sciadophytla 10 
7 Fierro caspi Minquartia guianensis 7 
8 Huamansamana Jacaranda copaia 3 
9 Leche caspi Couma macrocarpa 6 
10 Mojara caspi Laetia procera 13 
11 Moena Nectandra reticulada 2 
12 Paco rapra Vochysia vismiifolia 3 
13 Pona Jryartea deltoidea 5 
14 Quinilla Manilkara bidentata 2 
15 Rupiña Myrcia bracteata 4 
16 Ubilla Pourouma cecropiifolia 1 
17 Ucsha quiro Tachigali chrysophylla 1 
18 Uriamba Ampilocera sp 4 
19 Wacra renaco Ficustonduzii stand 5 
 TOTAL 76 




Como se puede observar en la tabla se encontró 19 especies y un total de 76 individuos 
observados ya que por cada especie se repetían el número de individuos. 
Tabla 12: 
Lista del inventario forestal de la parcela N°2 en la parte alta. 
 
  PARCELA 2  
Nº NOMBRE 
COMÚN 
 CANTIDAD DE 
INDIVIDUOS  NOMBRE CIENTÍFICO 
1 Alfaro Calophylum brasiliense 5 
2 Anunilla Rollinia cuspidita martius 3 
3 Yucra siprana Manilkara huberi 2 
4 Bellaco caspi Himatanthus sucuuba 4 
5 Chonta Euterpe precatoria 2 
6 Fierro caspi Minquartia guianensis 3 
7 Leche caspi Couma macrocarpa 2 
8 Llausa quiro Heliocarpus americanus L. 4 
9 Mashona Clarisia racemosa 3 
10 Mojara caspi Laetia procera 2 
11 Moena Nectandra reticulada 4 
12 Quillo sisa Qua/ea paraensis 6 
13 Quinilla Manilkara bidentata 3 
14 Renaco Ficus cuatrecasana 2 
15 Rupiña Myrcia bracteata 6 
16 Sacha caimito Byrsonima artropoda 2 
17 Ucsha quiro Tachigali chrysophylla 4 
  
TOTAL 67 




En la tabla encontramos 12 especies y un total de 67 individuos observados ya que por 
cada especie se repetían el número de individuos. 
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Tabla 13: 
Lista del inventario forestal de la parcela N°3 en la parte alta. 
 
 
  PARCELA 3  
Nº NOMBRE 
COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO Nº DE 
INDIVIDUOS 
1 Alfaro Calophylum brasiliense 4 
2 Anunilla Rollinia cuspidata martius 5 
3 Yucra siprana Manilkara huber 4 
4 Bellaco caspi Himatanthus sucuuba 3 
5 Caraña Trattinnickia peruviana 5 
7 Cetico Cecropia sciadophytla 2 
8 Warmy warmy Didimopanax morototoni 2 
9 Ishanga Boehmeria anómala 5 
10 Junjuli Persea coeru/ea 3 
11 Leche caspi Couma macrocarpa 2 
12 Llausa quiro Heliocarpus americanus L. 7 
13 Mashona Clarisia racemosa 3 
14 Mojara caspi Laetia procera 3 
15 Moena Nectandra reticulada 7 
16 Quillo sisa Qua/ea paraensis 2 
17 Quinilla Manilkara bidentata 3 
18 Rifari Miconia amazónica 4 
19 Rupiña Myrcia bracteata 2 
20 Sacha caimito Byrsonima artropoda 5 
21 Zapotillo Lueher;>psis a/thaeiflora 3 
  TOTAL 74 




En dicha tabla encontramos 21 tipos de especies y un total de 74 individuos 
observados ya que por cada especie se repetían el número de individuos. 
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Tabla 14: 
Lista del inventario forestal de la parcela N°4 en la parte alta. 
 
 
  PARCELA 4  
Nº NOMBRE 
COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO CANTIDAD DE 
INDIVIDUOS 
1 Anunilla Rollinia cuspidita martius 1 
2 Añallo caspi Cordia aliodora 2 
3 yucra siprana Manilkara huberi 4 
4 Bola quiro Astronium graveolens 2 
5 Cedro Cedrela odorata 2 
6 Cetico Cecropia sciadophytla 2 
7 Paco rapra Vochysia vismiifolia 3 
8 Pona Jryartea deltoidea 5 
9 Quinilla Manilkara bidentata 2 
10 Rupiña Myrcia bracteata 4 
11 Ubilla Pourouma cecropiifolia 1 
12 Unsho quiro Tachigali chrysophylla 1 
13 Uriamba Ampilocera sp 1 
14 Wacra renaco Ficustonduzii stand 5 
  TOTAL 35 
 




En la tabla encontramos 14 especies y 35 individuos observados ya que por cada 
especie se repetían el número de individuos. 
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Tabla 15: 
Lista del inventario forestal de la parcela N° 5 en la parte alta. 
 




DE INDIVIDUOS  NOMBRE CIENTÍFICO 
1 Bellaco caspi Himatanthus sucuuba 4 
2 Chonta Euterpe precatoria 2 
3 Llausa quiro Heliocarpus americanus L. 4 
4 Mashona Clarisia racemosa 3 
5 Mojara caspi Laetia procera 2 
6 Moena Nectandra reticulada 4 
7 Quillo sisa Qua/ea paraensis 6 
8 Quinilla Manilkara bidentata 3 
9 Renaco Ficus cuatrecasana 2 
10 Rupiña Myrcia bracteata 6 
  TOTAL 36 




En esta tabla se lograron identificar 10 especies y un total de 36 individuos observados 
siendo que así todos estos identificados dentro de la parcela. 
Tabla 16: 
Lista del inventario forestal de la parcela N°1 en la parte media. 
 
  PARCELA 1  
Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CANTIDAD DE 
INDIVIDUOS 
1 Casha pihuayo Bactris gasipaes 3 
2 Casha pona Socratea exorrhiza 6 
3 Cético Cecropia sciadophytla 8 
4 Fierro caspi Minquartia guianensis 2 
5 Warmi warmi Didimopanax morototoni 1 
6 Leche caspi Couma macrocarpa 5 
7 Moena Nectandra reticulada 4 
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8 Oje Ficus insípida 1 
9 Paco rapra Vochysia vismiifolia 2 
10 Quinilla Manilkara bidentata 3 
11 Rupiña Myrcia bracteata 15 
 TOTAL  50 





En la tabla se logró identificar 11 tipos de especies y un total de 50 individuos 
observados en respectiva parcela. 
Tabla 17: 
 
Lista del inventario forestal de la parcela N° 2 en la parte media. 
 
 
  PARCELA 2  
Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CANTIDAD DE 
INDIVIDUOS 
1 Caraña Trattinnickia peruviana 10 
2 Casha pona Socratea exorrhiza 12 
3 Cético Cecropia sciadophytla 7 
4 Fierro caspi Minquartia guianensis 15 
5 Leche caspi Couma macrocarpa 5 
6 Míspero Nectandra sp 1 
7 Móena Nectandra reticulada 6 
8 Mullaca blanco Muehlenbeckia 5 
9 Rupiña Myrcia bracteata 10 
10 Oje Ficus insípida 9 
11 Quinilla Manilkara bidentata 13 
12 Shullo chonta Socraiea salazarii 2 
13 Uriamba Ampilocera sp 4 
 TOTAL  99 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 
En esta tabla encontramos 13 especies y un total de 99 individuos observados ya que 
por cada especie se repiten el número de individuos. 
Tabla 18: 
Lista del inventario forestal de la parcela N°3 en la parte media. 
 
 
  PARCELA 3  
Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CANTIDAD DE 
INDIVIDUOS 
1 Alfaro Calophylum brasiliense 4 
2 Añallo caspi Cordia aliodora 5 
3 Bola quiro Astronium graveolens 6 
4 Cetico Cecropia sciadophytla 5 
5 Fierro caspi Minquartia guianensis 8 
6 Leche caspi Couma macrocarpa 1 
7 Mispero Nectandra sp 3 
8 Moena Nectandra reticulada 5 
9 Paco rapra Vochysia vismiifolia 6 
10 Quillo sisa Qua/ea paraensis 1 
11 Quinilla Manilkara bidentata 5 
12 Renaco Ficus cuatrecasana 2 
13 Rupiña Myrcia bracteata 2 
14 Tangarana Triplaris poeppigiana 12 
15 Tiña quiro Hieronima alchorneoides 2 
16 Ucsha quiro Tachigali chrysophylla 3 
17 Uriamba Ampilocera sp 5 










En la tabla encontramos todo lo identificado tanto en 17 especies y 75 individuos 
asimismo se encontró gran variedad de especies dentro de dicha zona. 
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Tabla 19: 
Lista del inventario forestal de la parcela N°4 en la parte media. 
 
  PARCELA 4  
Nº NOMBRE 
COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO CANTIDAD DE 
INDIVIDUOS 
1 Anunilla Rollinia cuspidita martius 2 
2 Bellaco caspi Himatanthus sucuuba 3 
3 Caraña Trattinnickia peruviana 3 
4 Cetico Cecropia sciadophytla 2 
5 Llausa quiro Heliocarpus americanus L 3 
6 Mashona Clarisia racemosa 3 
7 Moena Nectandra reticulada 1 
8 Quillo sisa Qua/ea paraensis 3 
9 Quinilla Manilkara bidentata 2 
10 Rifari Miconia amazónica 1 
11 Sacha caimito Byrsonima artropoda 2 
 TOTAL 25 




En dicha tabla encontramos 11 especies y un total de 25 individuos observados la 




Lista del inventario forestal de la parcela N°1 en la parte baja. 
 
PARCELA 1 
Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
1 Arroz Oryza Sativa 
2 Bambú Bambuseae 
3 Frejol Phaseolus vulgaris 
4 Guayaba Psidium guajava 
5 Huaba Inga Edulis 
6 Ocueras Yana Vara 
7 Maíz Zea mays 
8 Maní Arachis Hypogaea 





En la tabla 20 encontramos los diferentes cultivos que realizan allí solo identificamos 
lo que mencionamos ya que en esa zona del estudio es donde los pobladores realizan sus 
diferentes actividades de agricultura y ganadería por lo tanto carece de flora. 
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Tabla 21: 
Lista general de especies de todas las parcelas realizadas tanto de la parte alta, media y 










1 ALFARO Calophylum brasiliense 13 
2 ANUNILLA Rollinia cuspidita martius 12 
3 AÑALLO CASPI Cordia al/iodora 9 
4 BELLACO CASPI Ficustonduzii stand 14 
5 BOLA QUIRO Astronium graveolens 10 
6 CARAÑA Trattinnickia peruviana 18 
7 CASHA PIHUAYO Bactris gasipaes 3 
8 CASHA PONA Socratea exorrhiza 18 
9 CEDRO Cedrela odorata 4 
10 CETICO Cecropia sciadophytla 36 
11 CHONTA Euterpe precatoria 4 
12 FIERRO CASPI Minquartia guianensis 35 
13 HUAMANSAMANA Jacaranda copaia 3 
14 ISHANGA Boehmeria anómala 5 
15 JUNJULI Persea coeru/ea 3 
16 LECHE CASPI Couma macrocarpa 21 
17 LLAUSA QUIRO Heliocarpus americanus L. 18 
18 MASHONA Clarisia racemosa 12 
19 MISPERO Nectandra sp 4 
20 MOENA Nectandra reticulada 33 
21 MOJARA CASPI Laetia procera 20 
22 MULLACA BLANCO Muehlenbeckia 5 
23 OJE Nectandra reticulada 10 
24 PACRO RAPRA Vochysia vismiifolia 14 
25 PONA Jryartea deltoidea 10 
26 QUINILLA Manilkara bidentata 36 
27 QUILLO SISA Quaea paraensis 18 
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28 RENACO Ficus cuatrecasana 6 
29 RIFARI Miconia amazónica 5 
30 RUPIÑA Myrcia bracteata 49 
31 SACHA CAIMITO Byrsonima artropoda 9 
32 SHULLO CHONTA Socraiea salazarii 2 
33 TANGARANA Triplaris poeppigiana 12 
34 TIÑA QUIRO Hieronima alchorneoides 2 
35 UBILLA Pourouma cecropiifolia 2 
36 UNSHO QUIRO Tachigali chrysophylla 9 
37 URIAMBA Ampilocera sp 14 
38 YUCRA SIPRANA Manilkara huberi 13 
39 WARMI WARMI Didimopanax morototoni 3 
40 WACRA RENACO Ficustonduzii stand 10 
41 ZAPOTILLO Lueher;psis a/thaeiflora 3 
 TOTAL  527 




Como podemos visualizar en la tabla 21, según el inventario forestal nos indica que el 
total de las especies identificadas son 41 y el número de individuos es un total de 527; y que 











Lista del inventario de fauna de la parcela N°1 en la parte alta. 
 
  PARCELA 1  
Nº NOMBRE 
COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO Nº DE INDIVIDUOS 
1 Cogollero podoptera frugiperda 2 
2 Mariposa Rupela Albinella 1 
3 Chinche Oebalus insularis 3 
 
4 Lagartija del suquia Teius suquiensis 1 
5 Araña anaranjada Scytodes thoracica 2 
 
TOTAL 9 




Como podemos visualizar en la tabla, según el inventario de fauna realizado en la 
parcela n°1 en la parte alta se identificaron 5 especies y 9 individuos. 
Tabla 23: 
 
Lista del inventario de fauna de la parcela N°2 en la parte alta. 
 
  PARCELA 2  
Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE 
CIENTÍFICO 
Nº DE INDIVIDUOS 
1 Carpintero Drycopus lineatus 1 
2 Mariposa azul Morpho peleides 1 
3 Sapo macho Bufo bufo 1 
4 Pichico Saguinus fuscicollis 1 
5 Mariposa Monarca Danaus archippus 1 
6 Chinche Oebalus insularis 2 
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7 Avispa Vespula germanica, 4 
8 Tortuga Testudines 1 
 TOTAL  12 




Como podemos visualizar en la tabla, según el inventario realizado se identificaron 
8 especies 12 individuos, en dicha parcela la de mayor abundancia fueron las avispas. 
Tabla 24: 
 




  PARCELA 3  
Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Nº DE INDIVIDUOS 
1 Mariposa monarca Danaus archippus 1 
2 Libelula Anisoptera 1 
3 Cogollero podoptera frugiperda 1 
4 Sapo verde Bufo viridis 1 
5 Colibri Trochilidae 1 
6 Trepador elegante Xiphorhynchus elegans 1 
 
TOTAL 6 






Como podemos visualizar en la tabla 24, según el inventario realizado se 





Lista del inventario de fauna de la parcela N°4 en la parte alta. 
 
PARCELA 4 
Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Nº DE 
INDIVIDUOS 
1 Sapo leopardo Amietophrynus pantherinus 1 
2 Ermitaño de pecho canela Glaucis hirsutus 1 
3 Tangarana de vientre negro Ramphocelus melanogaster 1 
4 Zancudo Culicidae 15 
5 Araña de patas largas Pholcus phalangioides 1 
6 Chinche Oebalus insularis 1 
 TOTAL  20 




En la tabla 25, según el inventario realizado se identificaron 20 individuos, en esa 
parcela las de mayor abundancia fueron los zancudos y los renacuajos; se observaban en 
abundancia en la quebrada. 
Tabla 26: 
 




  PARCELA 5  
Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Nº DE 
INDIVIDUOS 
1 Frailecillo Saimirí boliviensis 1 
2 Ardilla baya Sciurus spadiceus 2 
3 Cogollero Glaucis hirsutus 3 
4 Araña tigre Scytodes globula 1 
5 Zancudo Culicidae 10 
6 Renacuajo Pelophylax perezi 19 
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7 Lagartija verde Psammodromus microdactylus 1 
 
TOTAL 37 




Según la tabla 26, el inventario realizado se identificaron 37 individuos, en la parcela 
N°5 de la parte alta donde las de mayor abundancia fueron los zancudos y los renacuajos que 
se observaban en abundancia en la quebrada. 
Tabla 27: 
Lista del inventario de fauna de la parcela N°1 en la parte media. 
 
 
  PARCELA 1  
Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Nº DE 
INDIVIDUOS 
1 Mariposa azul Morpho peleides 1 
2 Zancudo Morpho peleides 1 
3 Vacamuchaco Crotophaga ani 1 
 









Como se puede ver en la tabla 27, según el inventario realizado se identificaron 4 




Lista del inventario de fauna de la parcela N°2 en la parte media. 
 
 
  PARCELA 2  
Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Nº DE 
INDIVIDUOS 
1 Mariposa monarca podoptera frugiperda 1 









4 Chinche Oebalus insularis 1 











En la tabla 28, según el inventario realizado se identificaron 5 individuos, en la cual 
dicha parcela se observaron mayor cantidad insectos. 
Tabla 29: 
Lista del inventario de fauna de la parcela N°3 en la parte media. 
 
PARCELA 3 
Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE 
CIENTÍFICO 
Nº DE INDIVIDUOS 
1 Cogollero Cogollero 1 
2 Araña tigre Scytodes globula 1 
3 Chinche Oebalus insularis 1 
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Como podemos visualizar en la tabla 29, según el inventario de fauna realizado, se 
identificaron 4 individuos, donde observan diferentes tipos de especies entre cogollero, araña, 
chiche, y el vacamuchacho. 
Tabla 30: 









1 Vacamuchacho Crotophaga ani 1 
2 Mariposa monarca podoptera frugiperda 1 
3 Araña de patas largas Pholcus phalangioides 1 
4 Renacuajo Pelophylax perezi 1 









Se puede visualizar en la tabla 30, según el inventario realizado se identificaron 5 
individuos, donde se aprecia mariposas, arañas renacuajos y el conocido suy suy. 
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Tabla 31: 
Lista del inventario de fauna de la parcela N°1 en la parte baja. 
 
PARCELA 1 




1 Ganados vacunos Bos primigenius 
Taurus 
23 
2 Perros Canis lupus 9 
3 Gallinas Gallus gallus 30 









Según la tabla 31, en el inventario realizado se identificaron 73 individuos, en esta 




Lista total del inventario de fauna identificada en cada parcela alta media y baja. 
 
Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Nº DE 
INDIVIDUOS 
1 Cogollero podoptera frugiperda 8 
2 Mariposa Rupela Albinella 1 
3 Chinche Oebalus insularis 7 
4 Lagartija del suquia Teius suquiensis 1 
5 Araña anaranjada Scytodes thoracica 1 
6 Carpintero Drycopus lineatus 1 
7 Mariposa azul Morpho peleides 2 
8 Sapo macho bufo bufo 1 
9 Pichico Saguinus fuscicollis 1 
10 Mariposa Monarca Danaus archippus 4 
11 Avispa Vespula germanica, 4 
12 Libelula Anisoptera 2 
13 Sapo verde Bufo viridis 1 
14 Colibri Trochilidae 1 
15 Trepador elegante Xiphorhynchus elegans 1 
16 Sapo leopardo Amietophrynus pantherinus 1 
17 Ermitaño de pecho canela Glaucis hirsutus 1 





19 Zancudo  Culicidae 26 
20 Araña de patas largas  Pholcus phalangioides 2 
21 Frailecillo  Saimirí boliviensis 1 
22 Ardilla baya  Sciurus spadiceus 2 
23 Araña tigre  Scytodes globula 3 
24 Renacuajo  Pelophylax perezi 20 
25 Lagartija verde Psammodromus microdactylus 1 
26 Vacamuchaco  Crotophaga ani 14 
27 Mariposa amarilla  Colias crocea 1 
28 Violinista / suy suy  Thraupis episcopus 1 
29 Tortuga  Testudines 1 
30 Ganados vacunos  Bos primigenius Taurus 23 
31 Perros  Canis lupus 9 
32 Gallinas  Gallus gallus 30 
 TOTAL  173 
Interpretación: 
 
Como podemos visualizar en la tabla 32, según el inventario realizado se 
identificaron 173 individuos que es el total de especies en fauna observadas en lo transeptos 
realizados en la parte alta, media y baja de la zona de estudio. 
3.1.3. Aspectos socioeconómicos 
3.1.3.1. Encuesta: Se realizó en base de 13 preguntas a 15 pobladores ya que son 
las personas que se encuentran viviendo al alrededor de la quebrada 
entonces ellos conocen y hacen uso de dicha quebrada. 
Figura 1: 
 
Distribución de los pobladores que hacen uso de los recursos naturales de la microcuenca 
 







Como se puede observar en la figura 1, según la encuesta respecto a la pregunta si los 
pobladores hacen uso de los recursos naturales de la microcuenca Pablo yacu; se obtuvo de 
respuesta que el 13% de los pobladores no hacen uso de la microcuenca y que el 87% si hacen 





Distribución de los pobladores que creen que está bien las actividades agrícolas cerca de las 
fajas marginales 
 




Como podemos observar en la figura 2, según la encuesta los pobladores creen que 
está bien realizar actividades agrícolas cerca de las fajas marginales, el 7% considera que esta 
bien dichas actividades y el 93 % consideran que no en función a que se puede generar 









Distribución de Pobladores que conoce alguna especie animal y vegetal que existía antes del 
huayco suscitado el 2014. 






Como podemos apreciar en la figura 3, el poblador conoce algunas especies antes del 
Huayco del 2014; según el cuestionario, es del 56% conocen algunas especies antes del Huayco 






Distribución de Pobladores que conocen algunas especies animal y vegetal que o existía 
después del Huayco del 2014. 
 




Como podemos presentar en la figura 4, los pobladores que conocen algunas especies que 
no exista después del huayco antes del huayco del 2014; según el cuestionario, es del 87% si 
conocen algunas especies que no exista después del huayco del 2014, y el 13% no conocen 







Distribución de los pobladores que creen que existen bienes en las microcuencas 
Pabloyacu. 




Como podemos ver en la figura 5, los pobladores que creen que existen especies 
vegetales de valor productivo en la microcuenca Pablo yacu; según el cuestionario, es del 27% 
consideran que no y el 73% si consideran que existen especies de valor productivo como las 







Distribución de los pobladores que creen que la microcuenca está en buen estado. 
 




En la figura 6, los pobladores que consideran como se encuentra el estado de la microcuenca 
Pabloyacu según el cuestionario, el 33% consideran que la microcuenca Pablo yacu si se 








Distribución de los pobladores que realizaba usted alguna actividad en la microcuenca Pablo 
yacu antes del huayco del 2014. 
 
 




La figura 7, según el cuestionario los pobladores que realizaban actividades en la 
microcuenca Pablo yacu antes del huayco del 2014 el 20% no realizaba ninguna actividad y 







Distribución de los pobladores que se Realiza usted alguna actividad en la microcuenca 
Pabloyacu después del Huayco del 2014 
 




Como se puede notar en la Figura 8, que los pobladores que realizan actividades en la 
microcuenca Pabloyacu después del huayco del 2014 según el cuestionario, es 20% que no 
realiza ninguna actividad, el 80% que aún mantienen y realizan sus actividades que es 






Distribución de los pobladores que consideran que tuvieron pérdidas económicas causadas 








Mientras que la figura 9, se considera que el 100% si obtuvieron perdidas económicas 






Distribución de los pobladores que creen que el suelo se alteró por el Huayco del 2014 
 




La figura 10, los pobladores que creen que el suelo se alteró según el cuestionario, es 
del 93% creen que el suelo si se alteró luego del huayco del 2014, y el 7% cree que no se 






Distribución de los pobladores que creen que el huayco altero la fertilidad del suelo. 
 
 






En la figura 11, los pobladores que consideran que la fertilidad del suelo según el 
cuestionario, el 7% piensa que si está igual, el 93% consideran que se encuentra mucho peor 







Distribución de los pobladores que están dispuestos a participar en proyectos de cuidado de 
la microcuenca Pabloyacu. 
 






En la figura 12, nos indica que los pobladores que están dispuestos a participar en 
cuidados de la microcuenca Pabloyacu, según el cuestionario, es del 7% no estaría dispuesto 








Distribución de pobladores que están de acuerdo de dar una retribución económica 
 




Podemos decir que en la figura 13, los pobladores que están de acuerdo a dar una 
retribución económica para el cuidado de la microcuenca Pabloyacu, según el cuestionario, el 
100% si estaría dispuesto a aportar una retribución económica. 
 
 
3.2. Identificar y evaluar las pérdidas de valores ambientales 
3.2.1. Aspectos biológicos 






























Intrínseco:   La 
diversidad genética 
en los ecosistemas 
que dichos animales 
conformaban pierden 
valor ya que   se 
perdieron un sin 
número de especies. 
Comercial: El tema 
de la cacería por los 
pobladores  fue 
manifestado y 
consideraban que 
después dicho suceso 
las especies que ellos 
cazaban ya no se 
encuentran y por ello 




del lugar pierden su 
valor ya que tan solo 
el tema de su no 
existencia se cuenta 
como una perdida. 
Consumo:  de 
acuerdo        a        lo 
identificado se 
encuentra una 
perdida dentro de este 
valor ya que en la 
microcuenca  se 
realizaba la cacería de 
algunos animales 




















Según TORRES (2009) en su investigación: “Riqueza de taxa principales en 
el bosque del Centro de Investigación y Producción Pabloyacu” (p. 01) obtuvo los datos de la 
condición estándar aceptable es 150 especies y al realizar dicha comparación con los datos 
obtenidos en campo encontramos que la pérdida de valor es de 116 especies lo cual nos hace 
ver la pérdida de valor ambiental referido al valor el intrínseco, comercial, existencia y de 
consumo. 
3.2.1.2. Flora: se evaluaron las pérdidas de valor en cuanto al número de 
especies y el número de individuos en toda la microcuenca. 
Tabla 34: 







PERDIDA PERDIDAS DE 
VALOR 
 











Intrínseco:   la 
riqueza en cuanto a 
patrimonio dentro de 
la microcuenca es 
evidente pues ya que 
dichas especies 
pérdidas son nativas 
del lugar además de 
que cada una de ellas 
constituía  una 
riqueza genética en 
cuanto a su tipo de 
especie. 
 
Opción: Debido a 
su disminución tanto 
en lo que es especies 
y número de 
individuos ya no 
tendrán un posible 






















    
Comercial: 
encontramos una 
gran pérdida en este 
valor ya que  la 




con valor monetario 
potencial 
 









Según DEL ÁGUILA (2010) en su investigación: “Caracterización 
dendrologica de las especies forestales maderable en la microcuenca quebrada Pabloyacu” 
(p. 75) registro datos de condición estándar aceptable de 45 especies de flora y al ser 
comparados con nuestros datos obtenidos se identificó la pérdida total de 4 especies y un 
total de 120 individuos, se identificó las pérdidas de valor ambiental referido intrínseco, 
opción y comercial. 
3.2.2. Aspectos físicos 
























riqueza y diversidad 
genética se pierde de 
tal manera por el 
exceso de arena en el 
suelo. 
Comercial: Al 
presentar una textura 
franco arenoso  se 
verá afectado en la 

























un 80 % 






Según  SILVA (2005) “Caracterización fisicoquímico de suelos” (p. 15) 
obtenemos los datos de condición estándar aceptable para pH Materia Orgánica y Clase 
textural lo cual comparamos con nuestros resultados e identificamos dos tipos de pérdidas de 
valor ambiental en lo intrínseco y comercial. 
 
3.2.2.2. Agua: Los parámetros que se tomaron en cuenta en este recurso fueron 
los mencionados en la siguiente tabla. 
Tabla 36: 




















Consumo: En   el 
pH encontramos un 
estándar    por 
milésimas debajo 
de lo aceptable de 
cierta manera no es 
del todo aceptable. 
Tangible:   Los 
pobladores que se 
abastecen de este 
recurso no cuentan 
con un sistema de 
valoración 















embargo  se 
interpreta 


































   con un 
estándar 
aceptable. 
Existencia: Si no se 
cuenta con un 
sistema adecuado 
por lo tanto el tema 
de la existencia y 
conservación de 
este recurso puede 




















Según el " Decreto supremo N° 004-2017-MINAM" de la categoría 1, 
Subcategoría A: "Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable" y la 
categoría 4 “Conservación del ambiente acuático" obtenemos los datos de condición estándar 
aceptable y al ser comparados con los resultados obtenidos se encuentra perdidas de valor 




Según DEL ÁGUILA (2010), en su investigación: “Caracterización dendrologica de las 
especies forestales maderable en la microcuenca quebrada Pabloyacu” (p. 75) se evaluaron las 
características que presentan las especies arbóreas como son las cortezas, hojas, frutos, flores 
para su identificación. En la cual se identificaron 45 especies que nos muestran la importancia 
que tiene la caracterización de un bosque en la estructura funcional del bosque, pues indica la 
interrelación con otros individuos, como fauna y plantas epifitas, así como también en el uso 
humano. Sin embargo, en nuestra investigación identificamos 41 especies y 527 individuos 
esto nos indican que después del huayco ocurrido en el año 2014 se generó una gran pérdida 
y hoy en día la microcuenca se encuentra en fase de regeneración. 
Según TRANSLEY (1935), tenemos como valores ambientales al valor intrínseco, valor por 
consumo, valor de opción, valor tangible, valor comercial, valor científico, valor de existencia 
estos valores son importantes en un estudio de evaluación ambiental en cuanto se refiere a los 
recursos existentes en el ambiente. Esto concuerda con nuestra investigación ya que de tal 
manera en los recursos que son suelo, agua, flora y fauna hemos identificado estos valores 
refiriendo en cuanto a las pérdidas que se generaron en la zona de estudio. 
Además, PÉREZ (2013), en su investigación. “Análisis de riesgos ante los desastres naturales 
del departamento de San Martín. Tarapoto”. Concluye: Los desastres asociados a los peligros 
naturales en el Perú, desde hace muchos años, causan pérdidas económicas, muertes y 
personas afectadas, esto se relaciona básicamente con el grado de exposición o condiciones 
de vulnerabilidad donde se desarrollan las poblaciones. De tal manera que en nuestra 
investigación se comprueba eso a nivel socioeconómico y ambiental y dichas pérdidas que se 
generaron después de aquel desastre dejaron en un estado vulnerable tal como en la 





5.1. En cuanto al estado actual de la microcuenca Pabloyacu se ha evaluado los siguientes 
recursos que son suelo, agua, flora y fauna los cuales se evaluaron los siguientes 
parámetros; suelo: pH 7.22,materia orgánica 1 % clase textural franco arenoso; agua pH 
6.20  ,turbiedad     (3.92  U.N.T),conductividad     (59.78  µs/cm),TDS  (30.11  mg/l,) T 
°(23.49°C), dureza total (77.67 mg/l) ; flora 41 especies y 527 individuos ; fauna 34 
especies y 173 individuos; los estándares de calidad en lo que es agua y suelo se encuentra 
una pequeña diferencia lo cual nos indica que si se ha visto alterado dichos recursos 
además en lo que es flora y fauna si se encuentra una gran pérdida en especies por lo tanto 
en los cuatro recursos evaluados se encuentra una gran pérdida de los valores ambientales. 
 
5.2. En cuanto a las pérdidas de valor ambiental se ha determinado que en fauna y flora existe 
perdidas en intrínseco, opción, comercial y existencia, en cuanto a lo que es agua y suelo 
encontramos perdidas en intrínseco, comercial, consumo, tangible, y existencia de tal 
manera que si se logró identificar las perdidas en todos los valores mencionados. 
 
5.3. De acuerdo a la percepción de la población asentada en el ámbito de la microcuenca 
Pabloyacu se entiende que la zona si ha sido afectada por el huayco ocurrido el 2014 y se 
encuentra en un estado vulnerable, en el ámbito socioeconómico se generaron perdidas 
de un aproximado de 1000 a 3000 soles además de ello su actividad agropecuaria se vieron 





6.1. Es importante considerar y dar a conocer a los agricultores que existe una gran necesidad 
de conservar flora y fauna para para evitar la continuidad de pérdidas de valores 
ambientales además de ello que las acciones relacionadas con la preservación del 
ambiente sean tomadas con responsabilidad e importancia, por tanto cabe resaltar que los 
agricultores son un factor importante dentro den la microcuenca ya que son ellos los 
únicos capaces de mejorar el nivel de vida, de minimizar los impactos ambientales y 
cuidar todos los recursos existentes. 
 
 
6.2. A las autoridades provinciales, distritales y locales propiciar y promover la elaboración 
de instrumentos de gestión ambiental para la conservación de todos los recursos dentro 
de la microcuenca siempre y cuando en conjunto con la población, asociaciones e 
entidades adyacentes al lugar para no generar algún tipo de conflicto social y con el fin 
de conservar dicha zona. 
 
 
6.3. Al gobierno regional de San Martín incidir al monitoreo y seguimiento a dichas 
concesiones existentes dentro de la microcuenca y que las actividades que realizan enlas 
áreas concedidas este bajo el lineamiento de la conservación a fin de garantizar la 
sostenibilidad de microcuenca. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia Título: “Evaluación ambiental de la microcuenca Pabloyacu, en pérdidas de valores ambientales por el 






Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos 
Problema general 
¿En qué medida la evaluación ambiental de 
la micro cuenca Pablo yacu permite 
determinar las pérdidas de valor ambiental, 
por el huayco del 2014? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el estado actual de la microcuenca 
Pablo yacu, en pérdidas de valores 
ambientales producidos por el huayco? 
¿Cuáles son las pérdidas de valores 
ambientales producidos por el huayco? 
¿De qué manera se mejoraría el estado 
situacional de la microcuenca Pablo yacu? 
Objetivo general 
Realizar la evaluación ambiental de la 
microcuenca Pablo yacu para determinar las 
pérdidas de valores ambientales. 
Objetivos específicos 
Diagnosticar el estado actual de la microcuenca 
Pablo yacu, por pérdidas de valores ambientales 
producido por el huayco. 
Identificar y evaluar las pérdidas de valores 
ambientales de la microcuenca Pablo yacu. 
Hipótesis general 
La evaluación ambiental de la 
microcuenca Pabloyacu determina 
significativamente la pérdida de valores 
ambientales producidos por el huayco. 
Hipótesis especificas 
El estado actual de la microcuenca Pablo 
yacu indica un nivel medio significativo 
en pérdidas de valores ambientales 
producido por el huayco. 
Mediante la Identificación y evaluación 
de valores ambientales se puede que la 










Guía de  la 
encuesta 
Inventario de 




Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Se utilizara un diseño de investigación 
descriptiva comparativa a través de 
transeptos, con características 
homogéneas de las áreas de estudio, ya 
que se realizara observaciones en un 
momento único en el tiempo, es decir se 
medirá variables de manera individual y 









Está constituido por la faja ribereña de la micro 
cuenca Pablo yacu con una longitud de 8 km 
(5000 m) x20 m, que hace un área de 1000,000 
m². 
Muestra: 
Está constituido por 15 sub parcelas de 20m x 
20m de 400 m² distribuidas en transeptos 
longitudinales. N= a + b (S) / ha. 
Dónde: 
N = Número de muestra. 
S = Superficie total a evaluar. 
a, b= Constante que varía según nivel de detalle 
de la evaluación. 
a = 10 , b = 0,0001 Nivel de Reconocimiento 
a = 15, b = 0,0003 Nivel Semi detallado 
a = 20, b = 0.0009 Nivel Detallado 
N= 10+0.001(1000000) /10000 

















INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 









N° DE INDIVIDUOS 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: elaboración propia 









N° DE INDIVIDUOS 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Elaboración propia 
Encuesta sobre la microcuenca Pablo yacu aplicada a la población que se encuentra en las márgenes de la 




Nombre del encuestado:  Fecha:  /  /   
 
1. ¿Hace usted algún uso de los recursos natural de la microcuenca Pablo yacu? 
a. Si b. No 
2. ¿Crees que está bien las actividades agrícolas cerca de las fajas marginales? 
a. Si b. No 
3. Conoce Ud. alguna especie animal, vegetal que existía antes del Huayco suscitado el 2014? 
a. Sí b.No 
4. Conoce Ud. alguna especie animal, vegetal que ya no exista después del Huayco suscitado el 2014? 
a. Sí b.No 
5. ¿Considera Ud. que todavía existen especies vegetales de valor productivo en la microcuenca Pablo yacu? 
a. Si b. No 
6. Después de producirse el Huayco del 2014; cree usted que está en buen estado la microcuenca? 
a. Si b.No 
7. ¿Realizaba usted alguna actividad en la microcuenca Pablo yacu antes del Huayco del 2014? 
a. Si b. No 
8. ¿Realiza usted alguna actividad en la microcuenca Pabloyacu después del Huayco del 2014? 
a. Si b.No 
9. ¿Considera usted que tuvo perdida económicas causadas por el Huayco? 
a. Si b. No 
10. ¿Cree usted que el Huayco altero el suelo? 
a. Si b.No 
11. ¿Cree usted que el huayco altero la fertilidad del suelo? 
a. Si b. No 
12. Estarías dispuesto a participar en proyectos de cuidado de la microcuenca Pablo yacu. 
a. Sí b.No 
13. Estarías de acuerdo de dar una retribución económica para el cuidado de la microcuenca Pablo yacu. 

































Mapa de ubicación de la Microcuenca Pabloyacu. 
 










































Mapa de ubicación de la parte media. 
 




Encuesta realizada al poblador de la parte media de la microcuenca Pabloyacu. 
 
FOTO 02: 





























Toma realizada en la parte alta de la microcuenca Pabloyacu donde se observa que 






















Deflagración de vegetación por parte de los pobladores en la parte media de la 















Recolectando datos para el inventario de flora y fauna de la parcela nº2 en la parte 































Curso del a 
Desembocadura de la microcuenca Pabloyacu; en la actualidad se encuentra seco. 
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